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“Şu son aylar içinde A. Cabir Va_ 
danin “Boğaziçi konuşuyor ve Kan 
Bca tarihçesi’’ adındaki eserini bii. 
yiik bir zevk ile okudum.
Muharrir, 1889 da Kanlicaya yer 
leşmiş bir ailenin Boğuziçinle ye - 
tiŞmiş e\lâdıdır; “58 senedeııhcri 
burada ikamet eylemekteyim. Sin­
il’om müsaadesi ni .süetin de bu
meslekteki zevat ile temas etmek 
ve bilgilerim dinlemek zevkitmiir. 
İşittiklerimin bir kısmını kaydet .  
tbır. Bir kısmını da hafızamda tut 
tum. Yaşım altmış biri ikmal et - 
niştir, Kanlıca hakkmdaki malû - 
matımı, pek azı kalmış olan ömrüm 
nihayete ermeden> bir deftere o“kûii 
yazarak şimdiden tayin ederniyece. 
ğim bir kimseye hâtıra olarak b* - 
rakmayı tahayyül ederdim” diyor, 
ve 1941 de, Kanlicanm ilk kalorifer 
11 yalısını yaptırarak Boğaziçi hem 
getirisi olan Yedigüncü Sedat Sima­
vi iie tanıştıktan sonra bu hâtıra 
defterinin bir kitap haline geldiğini 
bildiriyor. Muhakkak ki çok güzel 
bir eser basmış olan Sedat Simavi. 
ye bir karı sifatiyle şükranımı kay­
detmek isterim; “Boğaziçi” dediği 
an* eşsiz güzellikteki su yolunun 
iki boyunca inci taneleri gibi sıra - 
lanmış bütün köylerin tarihçeleri, 
ne sahip olabilmek için de, Bo - 
ğaziçinin her köyünde t ir  hayli tâ- 
biin mal sahibi olmasını dilerim.
“ Kanlıca tarihçesi” ni aziz ok a ', 
yucularıma güven ile tavsiye edebi­
lirim; Bu güzel eserdıe bundan 
fazlasına muhtaç değildir. Aşağıda 
ki satırları, A. Cabir Vada’ntn hâ - 
Oralarından bir ek olarak yaziyo .  
n î m .
Saym V-ada, Kanlıca yalıları fas­
lında, ki oldukça zengindir, kitabın 
son otuz sayfasını doldurur, bize 
şu yapıları tanıtıyor:
Mahmut Celâlettin paşa yalısı Ça 
kalbumu karakolu, Şeyhülislam 
Hüseyin efendi yalısı, Keçecizade 
Fuat paşa yalısı, Kezzubl Haşan «- 
fendi yalısı, Mektupçıı Ali bey yalı, 
sı, Fazlı paşa yalıları, Rasim paşa 
yalısı, Asaf paşa yalısı, Sahaflar ya 
iısı, Rafet paşa yalısı, rıhtım üs - 
tünde Lütfi beyin kahvehanesi, 
ders'vekili yalısı, Seher hanim ya - 
İısı, Saffet paşa yahşi ve kayıkha­
nesi, Sedat Simavi yalısı, Nevres 
paşa yahşi, Saraylx hanım yalısı, 
Şefik bey yalısı. Kadri paşa yalısı, 
Misk yağcı yalısı, Yağlıkçı Hacı bey 
yalısı, Vecihi paşa yalısı, Hurşit e- 
fendi yalısı,,,
Bu yalıdan sonra “Kanlıca _ Ana 
doluhisarını teşkil eden Kurbağlı 
dereye kadar üç yalı arsası vardır: 
Rıza paşa yalısı arsası, Üryanı zade 
yalısı arsası, Be destan i Fahri yalı, 
si arsası,..”
Kanlıca yalılarının tarihçesinde 
muharrir, en eski kayıt olarak Tan 
zimattan geriye geçemiyor. Evliya 
Çelebi ile Vada arasında uzun bir 
boşluk kalıyor, İşte ben, • burada, 
raaziye doğru bir iki adım daha 
atmak istiyorum, ikisi üçüncü Se­
li»  ikisi de ikinci Mahmut zanıa - 
iHnda tanzim edilmiş dört tane 
Bostancibaşı deiîenıufcn Kanlıca 
körfezi sahillerine ait kayıtları nak 
(ediyorum, Bu defterlerin en eskisi 
Hicri 1206 (1791) de, sonuncusu, 
da Yeniçeri ocağının lağvından az 
evvel, Hicri 1227 tagunundan son .  
ra yanı 1812 ile 1826 arasında tan 
zim edilmiştir. 1791 den 1826 ya 
kadar geçen rııbu asır içinde Çu - 
bukludan Anadoluhisarma kadar 
uzanan sahilin manzarası şudur:
Çubuklu bahçesi ve bahçenin Bos 
(ancılar ocağı ve iskelesi ve yanın, 
da harap camii şerif - Çakalburnu 
ve Balıai setleri _ Ahi leziz çeşme * 
Sultan Bayezit kâtibi İsmail efendi­
nin yalısı, ki (Ahmet beyin birade­
ri) diye meşhurdu, bilâhare Yeni _ 
çeri ağalığında .bulunmuş bir zatın 
refikasına intikal etti . Meremmat 
kâtibi Nuri efendinin yalısı, bu ya. 
iıyj İlmiyeden Derviş bey aldı 
1812 den sonra İzmir kadısı olmuş 
tur , Şuayip Molla veresesinin ya -
Ekrem Eoçu
Jisi; bu yalı Hafız Ali efendiye, on. 
dan Defter emini Muhip efendiye 
intikal etti .  Aralık iskelesi Arap, 
zade Sadık Moila veresesinin ya. 
Bsı, ki bunlardan Zeki Molladan ad* ■ 
kaydedilmeyen ve Sekban başdığa 
kadar yükselen bir zata intikal etti. 
Diğer aralık iskele _ Kadı Ahmet i 
efendinin yalısı, Küttaban Derviş ! 
efendiye intikal etti, ki bu zat bir t 
ara Anadolu muhasebeciliğine k:ı- 
dar yükselmiştir .  îsmailin kayık, 
hanesi - Fmdıkzadeler yalısı, 1800. 
1826 arasında evvelâ baturlnne na 
zırı Mehmet efendi, sonra Şeyh Ah­
met efendi adında bir zat burada 
kira ile oturmuşlardır - Sır kâtı, 
bi vereselerinin yalısı .  Vakıf iske.
1« .  Diğer Sır kâtibi vereseleri, 
niıı yalısı, tu  yalıyı Misir kapı 
kethüdası Necip efendi aldı .  Satha, 
ne ve Salhane iskelesi - Kasap 
dükkânı .  Reis oğlu îsmailin evi, 
>e kahvehanesi _ İskender paşa ca. 
mii .  Pazar kayığx iskelesi .  Kah. 
ve dükkânları - Kanlıca iskelesi 
Ekmekçi fırını _ Şeyh Emmii Si. 
nan zadelerin yahşi, Haremeyn Câ. 
biri Abdullah efendiye( ondan Un. 
kapanı esnafından dökmeci diye a. 
ııılan bir zata intikal etti .  Ata e 
fendi yalısı ve kayıkhanesi; bu zai 
Şeyhülislâmlığa kadar yüksıelen ve 
üçüncü Selimin hai’inde en büyük 
entrikaları çeviren meşhur topal 
.Abdullah «fendidir . Kudüs molla­
sı Ahmet efendi yalısı ve kayıkha . 
nesi; bu zat meşhur Sahaflar Şeyhi 
zade Esat efendinin babasıdır, mut 
baaj âmire nazırlığında bulunum*, 
sefir olmuş, İlmiyede Rumeli ka 
kazkerliğine kadar yükselmiştir, 
ölünceye kadar gözünün meşıhatte 
kaldığını söylerler, öyle ki, Şeyhül­
islâmların azillerinde hatırdan çık­
maması içi”, emekliye ayrıldıklan 
sonra çekildiği yalısından ktşm pa 
zar kayığına tandır kurdurarak Sa. 
raya bayram ve kandil tebriğine 
gidermiş .  araiık iskele .  Mtinib e- 
iendi yalısı .  Sultan Bayezit imamı 
Sadık efendinin yalısı .  Uzoğlu 
Mehmet Hasekinin yalısı _ Arpa c. 
mini yalısı , Osman efendi yalısı - 
Şehlâ Mustafa ağa yalısı „ Ahmet 
Reşit efendi yalısı .  Şeyhülislâm 
Salih zade efendi yalısı.,..
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